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de Milagros Rodríguez. Barcelona. Octaedro. 2001. 223 p. 
Calderón: sistema dramático y técnicas escénicas. Actas de las XXIII Jomadas de Teatro 
Clásico. (Almagro, 11, 12 y 13 de julio de 2000). Edición cuidada por Felipe B. Pedraza 
Jiménez, Rafael González Cañal y Elena Marcello. Almagro. Universidad de Castilla-La 
Mancha. 2001. 448 p. 
CAMPIDOCTORIS, Carmen: O poema latino del Campeador. Estudio preliminar, edición, tra-
ducción y comentario de Alberto Montaner y Ángel Escobar. Madrid. España Nuevo 
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CARO, Rodrigo: Poesía castellana y latina e inscripciones originales. Estudio, edición crí-
tica, traducción, notas e índices de Joaquín Pascual Barea. Sevilla. Diputación. 2000. 
348 p. 
DOMÍNGUEZ CAPARROS, José: Estudios de teoría literaria. Valencia. Tirant lo Blanch. 2001. 
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Antonio Ramírez de Verger y Pablo Zambrano. Huelva. Universidad. 2000. 675 p. 
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EMPAYTAZ DE CROÓME, Dionisia: Petirrojo, vida nueva. Introducción del Prof. Alan D. 
Deyermond. Madrid. Aguilar. 2000. 2.^ ed. 79 p. 
ESPINOSA DOMÍNGUEZ, Carlos: El peregrino en comarca ajena. Panorama crítico de la lite-
ratura cubana del exilio. Boulder (Colorado). Society of Spanish and Spanish-American 
Studies. 2001. 384 p. 
ESTERAN ABAD, Pilar: «Zaragoza» de Benito Pérez Galdós. Edición y estudio críticos. Madrid/ 
Zaragoza. CSIC/Diputación. 2001. 486 p. 
FROHLICHER, Peter, Georges GÜNTERT, Rita Catrina IMBODEN e Itzíar LÓPEZ GUIL (eds.): Cien 
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cas. Berna. Peter Lang. 2001. 838 p. 
GALVÁN, Luis: El «Poema del Cid» en España, 1779-1936: recepción, mediación, historia 
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GRACIÁN, Baltasar: El discreto. Zaragoza. Gobierno de Aragón/Diputación. 2001. 480 p. 
HERNÁNDEZ DURAN, Inmaculada: Literatura e hipertexto. De la cultura manuscrita a la 
cultura electrónica. Madrid. UNED. 1999. 
HERNANDO PÉREZ, José: Poema de Fernán González e Hispano Diego García. Salamanca. 
Universidad Pontificia. 2001. 393 p. 
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INSAUSTI HERRERO-VELARDE, Gabriel: La presencia del romanticismo inglés en el pensamiento 
poético de Luis Cernuda. Pamplona. EUNSA. 252 p. 
Judíos en la literatura española. IX Curso Cultural Hispano-judío y Sefardí de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. Coordinación de lacob M. Hassan y Ricardo Izquierdo 
Benito. Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. 2001. 510 p. 
La palabra en juego. Antología del nuevo cuento mexicano. Selección, introducción y notas 
de Lauro Zavala. México. Universidad Autónoma. 2000. 167 p. 
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MARTÍNEZ RUIZ, José {Azorín): Félix Varas. Superrealismo. Edición de Domingo Rodenas. 
Madrid. Cátedra. 2001. 346 p. 
MÁS, Sinibaldo de: Sistema musical de la lengua castellana. Edición de José Domínguez 
Caparros. Madrid. CSIC. 2001. 190 p. 
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Islam y cristiandad. España entre las dos culturas. Edición de 
Alvaro Galmés de Fuentes. Analecta Malacitana. Anejo 33. 2001. 346 p. 
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MORALES SÁNCHEZ, Isabel: La novela como género. Tradición y renovación en la teoría 
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QUEVEDO, Francisco de: La vida del Buscón. Introducción de Rosa Navarro. Edición de 
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RAMOS CORRADA, Miguel: La formación del concepto de historia de la literatura nacional 
española. Las aportaciones de Pedro J. Pidal y Antonio Gil de Zarate. Oviedo. Univer-
sidad. 2000. 101 p. 
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Relatos vertiginosos. Antología de cuentos mínimos. Selección y prólogo de Lauro Zavala. 
México. Alfaguara. 2000. 176 p. 
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Ríos CARRATALÁ, Juan Antonio; Cómicos ante el espejo. (Los actores españoles y la auto-
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